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 人形浄瑠璃文楽を題材としたデザインワーク 
―文楽絵本「生写朝顔話」の製作― 
川守田 礼子†・栃木 美祐†† 
 
Design work on the subject of Bunraku puppet show  
-Production of Bunraku picture book "Sho Utsushi Asagao Banashi"- 
Reiko KAWAMORITA†and Miyu TOCHIGI†† 
 
ABSTRACT 
 In this production, as one of the goods for telling interesting story of Bunraku puppet show and its 
characteristics as a performing art, Bunraku picture book was made.  The play "Sho Utsushi Asagao 
Banashi(The Tale of the Morning Glory)" was taken as the subject. 
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写真 1 テキスト部分 
 
写真 2 挿絵部分（透かし絵） 
写真 3 書秩 
 
写真 4 文楽絵本 
  
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要 旨 
 本制作では、人形浄瑠璃文楽の物語（ストーリー）の面白さと芸能としての特色を伝える
グッズとして、文楽絵本を製作した。取り上げた作品は『生写朝顔話』である。
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